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Soccer Box Score (Final) 
2007 Women's Soccer 
Cedarville vs Indiana Wesleyan (8/28/07 at Marion, Ind.) 
Cedarville (0-1) vs. 
Indiana Wesleyan (2-0) 
Date: 8/28/07 Attendance: 110 
Weather: Warm, 80 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Indiana Wesleyan .... 3 5 - 8 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Indiana Wesleyan 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 2 Brianne Barnes ..... . 
4 Hannah Wailes ...... . 
5 Jessica Rarick . ..•.. 
6 Jamie Widman . . . . ... . 
9 Katie Koch ......... . - - - 1 
11 Bethany Riggs ...... . 
12 Torrie Pepper .... . . . - - - l 
15 Erin Hayes ......... . l 
18 Erin Landers ....... . 
21 Jaimie Watkins ..... . 
26 Kristin Merkel ..... . 
2 1 - - -
- - - l 
---------- Substitutes 
3 Kari Coffindaffer .. . 
10 Stephanie Grant .... . 
14 Lindsay Raybuck .... . 
16 Megan Spring ..... . . . 
22 Allyson Castle ..... . 
25 Bethany Wailes ..... . 
27 Sari Stroud-Lusk ... . 
Totals ............. . 2 l O O 4 
Cedarville 
II Player MIN GA Saves 
2 Brianne Barnes ...... 90:00 8 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville...... .. . . 1 1 - 2 
Indiana Wesleyan .... 14 17 - 31 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville . ........ . l 0 - 1 
Indiana Wesleyan .... 8 4 - 12 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 7:03 IWU Megan Marshall 
2. 7:40 IWU Becca Matthews 
3. 14:26 IWU Becca Matthews 
4. 52:00 IWU Claire Comerouski 
5. 56:40 IWU Becca ritatthews 
6. 62:55 IWU Megan Marshall 
7. 67:09 IWU Claire Comerouski 
8. 78:06 IWU OWN GOAL 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
17 
Assists 
Claire Comerouski 
Errika Comerouski 
(unassisted) 
Carly Comerouski 
Carly Comerouski 
(unassisted) 
Carly Comerouski 
(unassisted) 
G 25 Sara Lawson ....... . . 
2 Sarah Horsch .... . . . . 
3 Ashley Kitchens •.... 
5 Megan Marshall . . . . .. 5 5 2 
8 Kate Turnow ..... . . . . 3 2 -
g Oaire Comerouski ... 6 5 2 
10 Carly Comerouski .... 5 4 -
11 Becca Matthews ...... 8 7 3 
13 Rebecca Foulk ....... 
14 Sydney Bobo ......... - -
15 Errika Comerouski ... 
---------- Substitutes ----------
0 Melissa Gingerich ... - -
1 Shannon McNeely ..... - -
7 Brittany Horswell ... - -
12 Airrj Hockersmith ..... l 
16 Kristen Ledford ..... 
17 Sarah Foulk ......... 1 1 -
18 Rachelle Ponist .. . .. 2 1 -
19 Kim Walton .......... 
21 April Singer ........ - -
22 Catherine Turner .... - -
TM TEAM ...... . . . .. . . . .. - 1 
Totals .............. 31 25 8 
Indiana Wesleyan 
#I Player MIN GA Saves 
25 Sara Lawson ........ . 
0 Melissa Gingerich .. . 
1 Shannon McNeely .... . 
60:18 0 
11: 54 0 
17:48 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 7 10 - 17 
Indiana Wesleyan .... 0 l - 1 
Fouls l 2 Tot 
Cedarville ........ . . 3 l - 4 
Indiana Wesleyan .... 4 5 - 9 
Description 
0 
1 
0 
Officials: Referee: Shane Foley; Asst. Referee: Hans Gut; Pamela Anderson; 
Offsides: Cedarville 0, Indiana Wesleyan 2. 
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